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Syukur kami ucapkan kepada Tuhan YME, 
 
Atas berkah dan rahmatnya maka Buku Saku “Wisata Edukasi” 
Seri Bio Gas dari bahan organik di de FARM – UTC UBAYA 
dengan topik bahasan Bio Gas dari Kotoran Ternak Sapi, telah 
berhasil diselesaikan. Buku ini merupakan panduan bagi para 
peserta wisata edukasi di de Farm UTC UBAYA. Buku ini 
bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses-proses yang 
terjadi dalam menghasilkan biogas secara ilmiah, pemanfaatannya 
dan desain reaktor biogas yang digunakan untuk menghasilkan 
biogas. Buku ini juga menjadi materi pendukung untuk Modul 
Belajar Biogas yang dicetak terpisah. Melalui dukungan buku 
panduan wisata ini diharapkan siswa memahami bagaimana proses 
terbentuknya biogas, bahan apa saja yang dapat digunakan sebagai 
biogas dan reaktor-reaktor yang digunakan. Selain itu diharapkan 
siswa mampu secara mandiri menterjemahkan proses untuk 
menghasilkan biogas dilapangan. 
 
Buku saku ini merupakan buku edisi ke satu sehingga sangat 
terbuka untuk perbaikan konten dan desain buku ini dimasa yang 
akan dating. Untuk hal tersebut kami berharap adanya masukan 
dari para pembaca agar materi dala buku ini menjadi semakin baik. 
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